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ABSTRAK 
Penelitian tentang turbin air Savonius banyak dilakukan untuk meningkatkan 
performa ataupun daya yang dihasilkan dari turbin air tersebut. Adapun beberapa 
aspek parameter dalam penelitian tentang turbin air jenis Savonius ini adalah,rasio 
overlap,dan jumlah sudu. Pengaplikasian turbin air tipe Savonius dalam media air 
menjadi hal baru dalam perkembangan turbin air itu sendiri. Untuk mendapatkan 
performa turbin air Savonius yang optimal, maka dimensi model pengambilan 
referensi desain dengan ukuran diameter turbin 400 mm dengan jumlah sudu dua 
buah dan ukuran sudut lengkung 120 , untuk variasi overlap yaitu 0,5 cm,1 cm,1,5 
cm,2 cm,2,5 cm dengan diameter poros 15 mm dan material sudu menggunakan 
lembaran PVC 2mm.Untuk mengetahui angka nilai rpm,koefisien torsi dan 
efrisiensi maka dilakukan pengujian dengan menggunakan alat simulasi turbin air 
dengan alat ukur berupa Tachometer,Force Gauge,Pressure Gauge,Flowmeter dan 
Katup buka tutup air. Dari seluruh pengambilan data variasi lima macam overlap 
tersebut didapatkan hasil kecepatan putar dengan efisiensi tertinggi diperoleh 
variasi overlap 1,5 cm dengan nilai angka kecepatan rpm mencapai 294,2 rpm 
dengan efisiensi 1,75% dan koefisien torsi dengan nilai angka mencapai 0,010%. 
Dari seluruh variasi overlap dapat disimpulkan bahwa semakin besar putaran rpm 
maka semakin besar pula koefisien torsi dan efisiensi. 
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